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Durant les darreres setmanes, el panorama internacional s’ha enrevessat. 
Dins de la senda de creixement econòmic que avalen els indicadors disponibles del primer trimestre de l’any –perfilant un avanç del PIB mundial a l’entorn del 4%-, 
aquest passat mes de maig s’han concretat alguns dels riscos que organismes multilaterals identificaven com un perill per a l’evolució de l’economia: els Estats Units 
s’han retirat de l’acord nuclear amb l’Iran en un gir unilateral que ha fet augmentar la desconfiança entre aquell país i la Unió Europea; el preu del petroli ha tornat a nivells 
de fa quatre anys, després d’unes setmanes a l’alça; Israel ha bombardejat, Síria alhora que ha viscut el trasllat de l’ambaixada nord-americana a Jerusalem; la fortalesa 
del dòlar per la pujada dels tipus d’interès ha originat turbulències en el mercat canviari i devaluacions d’algunes monedes, com la del pes argentí, que ha forçat una 
sol·licitud de rescat a l’FMI... Aquesta heterogènia i resumida mostra d’esdeveniments de les darreres setmanes complica les coses a empreses i països en el terreny de 
l’endeutament, la inversió, el tipus de canvi, la seguretat o els intercanvis comercials, a banda de fortes implicacions en les relacions geopolítiques. Unes complicacions 
que depassen el focus estricte del seu origen i tenen conseqüències d’abast global.  
A Europa, els indicadors disponibles del primer trimestre confirmen que l’activitat econòmica segueix en expansió... 
... però ha afluixat el ritme d’avanç en relació amb 2017. Segons Eurostat, la desacceleració del PIB del primer trimestre ha estat més intensa de l’esperat, sobretot entre 
les grans economies. L’alentiment ha estat especialment acusat a Alemanya i França, en contrast amb Espanya, que segueix despuntant per la seva fortalesa. Tot i que 
es preveu que aquest alentiment sigui puntual, la incertesa política a Itàlia –en l’intent del president de la república d’evitar que l’aliança de dues forces euròfobes formi un 
govern que no ocasioni una crisi institucional amb la UE-, les interminables negociacions del Brexit o l’amenaça de guerra comercial enterboleixen les perspectives de 
creixement. 
L’economia espanyola manté un perfil dinàmic de creixement,... 
...fins al punt que la Comissió Europea acaba d’elevar la previsió de creixement fins al 2,9%. Una taxa que, afegida a un trienni de creixement superior al 3% converteixen 
Espanya en una singularitat entre les grans economies europees. Aquest vigor econòmic, que es reflecteix, per exemple, en la fortalesa exportadora i en un ritme de crei-
xement de l’ocupació superior al 3% des de fa gairebé dos anys, contribueix a la correcció d’alguns desequilibris com el dèficit o l’endeutament públic i privat. Un vigor 
que serà difícil de mantenir amb l’encariment del petroli o la imminent retirada dels estímuls monetaris per part del BCE. A més, quan semblava que l’aprovació dels pres-
supostos la setmana passada garantia una certa estabilitat –tot i els dubtes sobre aquests pressupostos expressats per la Comissió Europea, el Banco de España o 
l’Airef-, s’han accentuat la incertesa i la fragilitat de la situació política arran de la sentència de la Gürtel i la presentació de la moció de censura.   
La conjuntura econòmica de la ciutat, afectada també per aquesta inestabilitat latent,... 
...es mou en un terreny de marges poc definits, en el qual conviuen resultats clarament expansius en termes de consum i d’inversió privada (matriculació de vehicles, 
construcció residencial, viatgers pel port i aeroport) amb d’altres que, sent positius, comencen a mostrar un cert esgotament. És el cas, bàsicament, dels principals indica-
dors del mercat de treball, que a mesura que s’apropen als màxims (ocupació) o als mínims (atur), es veuen afectats per una certa pèrdua de potencial de creixement. El 
descens de la població activa i de la constitució de societats mercantils pot ser el contrapunt a un clima excessivament positiu, en què sobresurt el creixement desbocat 
del tràfic portuari derivat de decisions estratègiques dels grans operadors del comerç mundial. 
Nota: Els valors dels gràfics destacats i en % corresponen a la variació interanual de la darrera dada disponible. 
Font: Elaborat a partir de dades de l'Ajuntament de Barcelona, de l'INE, AENA, APB, DGT, Sec. d'Estat de Comerç, Cambra de Comerç, ATM, Idealista, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i Dep. Empresa i Ocupació de la Generalitat. 
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Mercat de Treball 
   
Un bon indicador de la solidesa del cicle econòmic és la 
tendència a la baixa de les xifres d'atur, que s'ha man-
tingut al llarg de tot un quinquenni i que té encara po-
tencial de millora. El 1r. quadrimestre de 2018 ha tancat 
amb una xifra de 71.859 persones al registre del SOC, 
gairebé 5.000 menys que un any enrere, i superant no-
més en 500 persones la dada del passat mes de juliol, 
quan es va assolir la cota més baixa des de l'octubre de 
2008. Tanmateix, i de forma similar a Catalunya (-6,3%) 
i Espanya (-6,6%), el ritme de descens ha anat perdent 
intensitat des del darrer trimestre de 2017. Si bé el 
col·lectiu masculí ha estat més afavorit que el femení al 
llarg dels darrers anys de millora -tan sols 4 de cada 10 
persones del total de 43.300 que han pogut sortir del 
registre del SOC en aquest període han estat dones-, 
també és cert que darrerament no s'eixamplen les dife-
rències en el ritme de descens: el darrer any, l'atur mas-
culí s'ha reduït un 7,8% i el femení, que suposa més de 
la meitat de l'atur registrat (54,3%), ha baixat un 5,3%. 
El mes d'abril tanca amb un total de 1.101.207 treballa-
dors en situació d'alta a la Seguretat Social a la ciutat, 
que suposen un repunt de 2.000 afiliats respecte al 
març i de 14.000 en relació amb un any enrere. La tra-
jectòria expansiva iniciada ja fa quatre anys i mig ha 
permès la recuperació de gairebé tota l'ocupació que es 
va perdre durant la crisi, i ens situa als nivells de deu 
anys enrere, abans de la recessió. Tanmateix, el ritme 
de creixement ha anat perdent intensitat des del darrer 
trimestre de 2017. L'increment interanual d'abril és el 
més moderat des del juny de 2014, i més feble que el 
del conjunt de Catalunya (+2,5%) i Espanya (+2,6%). 
Degut en part als efectes de calendari -la Setmana San-
ta va caure a l'abril l'any passat-, a tots els àmbits s'ha 
registrat una variació a l'alça més moderada, tant res-
pecte al març com en relació amb un any enrere. El rè-
gim d'autònoms (11% dels afiliats a Barcelona), presen-
ta una alça més estable (+1,7%) i superior a la del règim 
general (+1,4%) que pateix més l'estacionalitat. 
El lleu retrocés de la contractació de març, imputable a 
motius estacionals, ha estat corregit àmpliament durant 
el mes d'abril, fent que la contractació acumulada al 
llarg del 1r. terç d'enguany torni a marcar màxims. Amb 
un total de gairebé 380.000 nous contractes formalit-
zats, s’assoleixen les millors xifres corresponents a un 
1r. quadrimestre de tota la sèrie històrica. El ritme 
d'augment (+10,2% interanual) ha estat més elevat que 
el registrat a Catalunya (+7,5%) o a Espanya (+4,6%). 
Tanmateix, i a diferència dels darrers quatre anys, en 
què el creixement en termes relatius va venir liderat per 
la contractació indefinida, en el que portem de 2018 el 
motor és la contractació temporal (+10,7%), amb la pro-
liferació de contractes precaris, com són els de molt 
curta durada. D'aquesta manera, el pes de la contracta-
ció indefinida sobre la contractació total roman per sota 
del 15%, mentre que els contractes de fins a un mes de 
durada representen més del 40% i durant el darrer any 
incrementen els seu pes 2,5 punts.   
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Treball i Cohesió Social 
   
D'acord amb les dades de l'EPA del 1r. trimestre de 
l'any, la població aturada de Barcelona és de 81.900 
actius, després de registrar un lleuger augment trimes-
tral (+2%) que situa la taxa d'atur només dues dècimes 
per sobre de la del 4rt. trimestre, posant de manifest la 
tendència de fons a la millora, en línia amb les dades 
registrals. En termes interanuals, la reducció del nom-
bre d'aturats segons l'EPA ha estat molt accentuada,  
més intensa del que es desprèn del registre del SOC. 
La taxa d'atur cau 1,6 punts per sota del valor del 1r. 
trimestre de 2017 i es manté entre els valors més bai-
xos des del 2008. També segueix sent clarament inferi-
or a la de Catalunya (12,2%) i Espanya (16,7%), però 
es situa gairebé tres punts per sobre la de la UE-28 
(7,3% el 4rt. trimestre de 2017). Tanmateix, la millora de 
la taxa d'atur ha anat acompanyada d'un augment de la 
taxa de temporalitat dels ocupats assalariats, de més de 
5 punts al llarg dels darrers tres anys. 
La millora que mostren les dades del SOC i la trajectòria 
descendent de la taxa d'atur obeeix a la creació de llocs 
de treball, però els darrers trimestres ha anat acompa-
nyada d'una contracció de la població activa. Segons 
l’EPA, el nombre d'actius el 1r. trimestre de 2018 ha 
anat a la baixa a Barcelona (-3,7% interanual), de forma 
més intensa que al conjunt de Catalunya (-0,3%), degut 
a l'evolució del col·lectiu femení. Mentre que en el cas 
dels homes la reducció de la taxa d'atur és moderada (8 
dècimes el darrer any) i va acompanyada d'un augment 
de l’ocupació i de la població activa, el col·lectiu femení 
presenta una evolució oposada: l'atur es redueix en ma-
jor mesura que entre els homes (a diferència del que 
ens diuen les fonts registrals) i, a la vegada, l’ocupació 
cau. Així doncs, la disminució de la taxa d’atur femeni-
na, de més de 2 punts en un any, fins a situar-se per 
sota de la dels homes, s’explica pel retrocés de la po-
blació activa, que arrossega a la baixa la del conjunt. 
La taxa d'ocupació segons l'EPA s'ha situat a Barcelona 
en el 71,1% el 1r. trimestre de 2018 (població de 16 a 
64 anys), i es manté per sobre de la de Catalunya 
(68,1%) i Espanya (62,1%). Tanmateix, les diferències 
entre ambdós sexes són notables: a la nostra ciutat, la 
taxa d'ocupació femenina (67,6%) és 7 punts inferior a 
la masculina (74,7%), i les diferències s'accentuen en-
cara més a la resta d'àmbits. Per altra banda, el relati-
vament alt pes de la població ocupada a temps parcial, 
sovint involuntàriament, és una de les figures, juntament 
amb la temporalitat, que denoten una baixa qualitat de 
l'ocupació. Segons l'EPA, el pes d'aquest tipus de jor-
nada es manté a Barcelona lleugerament per sota del 
valor de Catalunya (14,2%) i Espanya (14,9%). Però 
entre el col·lectiu femení de la ciutat el pes s'enfila al 
19,2%, gairebé 10 punts més que entre els homes i 
prop de dos terços dels assalariats a jornada parcial 
(65%) són dones. 
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Empresa 
  
 
L'enquesta realitzada el 4rt. trimestre de 2017 a 995 
empreses localitzades a l'AMB presenta resultats po-
sitius, i de forma sostinguda al llarg dels darrers tres 
anys, posant de manifest la consolidació de la recu-
peració econòmica. Tots els sectors registren resul-
tats favorables, amb l'excepció de l'hostaleria. Tan-
mateix, des del 3r. trimestre de 2017 s'observa un 
cert empitjorament, que s'ha accentuat el darrer tri-
mestre de l'any, amb una disminució del saldo positiu 
global, per l'increment de la percepció desfavorable 
entre els enquestats. La indústria és l'únic sector que 
presenta una millora respecte al 3r.trimestre de 2017, 
però com passa amb la resta de sectors, el saldo és 
inferior al d'un any enrere. Les perspectives pel 1r. 
trimestre de 2018 són favorables, amb un saldo glo-
bal positiu (12%), però més moderat que el del tri-
mestre anterior (17%). 
Durant el mes de març les exportacions de la província 
de Barcelona mantenen la trajectòria a l'alça, tot i que el 
ritme de creixement, molt similar al de febrer, es modera 
respecte als mesos precedents. Tanmateix, aquesta 
desacceleració no impedeix que el 1r. trimestre torni a 
mostrar xifres rècord en termes absoluts. Les vendes a 
l'exterior en aquest període han crescut un 5,1% en taxa 
interanual, més que al conjunt de Catalunya (+3,3%) i 
Espanya (+1,8%), i per sobre també del que registra la 
zona euro (+3,3%) i la UE (+2,9%). Entre les principals 
causes de la relativa ralentització del creixement hi tro-
bem l'apreciació de l'euro front a d'altres divises, que 
encareix les vendes a mercats com l’asiàtic. Així, durant 
el 1r. trimestre, les exportacions a Àsia han reculat un 
13%, i les destinades a Amèrica del Nord un 7,7%, men-
tre que les vendes a la UE-28, el nostre principal soci 
comercial, han crescut un 6,8%. 
Malgrat el repunt respecte al mes de febrer, en termes 
interanuals es manté al març la pèrdua de dinamisme 
empresarial que s'observa tant a Barcelona com a la 
resta del país, especialment a partir del segon semes-
tre de 2017. Per desè mes consecutiu, la creació de 
societats mercantils ha anat a la baixa, i l'acumulat del 
1r. trimestre de l'any, un total de 2.097 societats cons-
tituïdes, és la xifra més baixa dels primers tres mesos 
de l'any des de l'any 2013, amb un retrocés a Barcelo-
na (-14,9% interanual) de major magnitud que el regis-
trat al conjunt de Catalunya (-10%) i a Espanya (-3%). 
En l’origen d'aquesta evolució hi podrien haver les in-
certeses derivades de la situació política a Catalunya 
els darrers temps. El capital mitjà subscrit, 39.521 eu-
ros per societat creada amb domicili social a la ciutat 
durant el 1r. trimestre també ha anat a la baixa de for-
ma important (-31,8%), amb més intensitat que a la 
resta d'Espanya (-10,8%).   
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Turisme 
   
El to d'alentiment general que venien manifestant els 
indicadors d'activitat turística hotelera en els darrers 
mesos ha evolucionat durant el mes d'abril cap a una 
davallada tant de pernoctacions com de turistes. Els 
registres d'activitat se situen clarament per sota dels 
equivalents a l'abril de 2017 (-1,2% visitants i -6% per-
noctacions), si bé part d'aquest descens cal atribuir-ho a 
l'efecte calendari. En conjunt, els indicadors turístics 
s'emmarquen en un camí de consolidació i normalització 
dels volums assolits, amb evolucions més moderades 
tant en els serveis d'allotjament com d'altres associats 
(transport, lleure, comerç, cultura...), que emmarquen un 
debat global sobre la saturació d'espais i el dret a la ciu-
tat dels residents. Les dades d'abril revelen també un 
nou descens de l'estada mitjana, de la facturació mitjana 
per habitació i dels ingressos per habitació disponible, 
cosa que revela un enfosquiment del panorama econò-
mic pels hotels, afectats per la creixent expansió d'altres 
tipus d'allotjament. 
La incertesa i la inestabilitat associades al procés van 
provocar una retracció de la demanda turística procedent 
de l'estranger durant el darrer tram de l'any passat. A 
començament de 2018, però, els registres van tornar al 
terreny positiu amb creixements molt moderats que, 
aquest darrer mes d'abril, s'han tornat a esguerrar. Els 
visitants estrangers que s'han allotjat en hotels han retro-
cedit un 3%, alhora que les pernoctacions associades ho 
han fet un 6,6%. A l'efecte calendari (la Setmana Santa 
enguany ha estat partida entre el març i l'abril) cal afegir 
la creixent competència amb d'altres tipus d'allotjament i 
una certa saturació de la destinació, especialment entre 
els procedents de les grans potències europees. Són les 
que més van contribuir al creixement i ara registren les 
davallades més importants: és el cas de França, Gran 
Bretanya i Alemanya. L'excepció és Itàlia, que segueix a 
l'alça (+4,2%). D'entre els grans països emissors, desta-
ca la fortalesa d'estatunidencs (+16,5%), russos 
(+16,5%), brasilers (+11,1%) i coreans del sud (+11,1%).    
Abril s'afegeix a la trajectòria expansiva dels creuers 
dels mesos anteriors i completa un semestre amb crei-
xements a dos dígits. Els més de 300.000 creueristes 
que han utilitzat les instal·lacions portuàries representen 
la xifra més alta mai assolida en un mes d'abril, superior 
en un 27,8% a la de l'abril de 2017. Es consolida així la 
tendència cap a la desestacionalització que es va fer 
palesa durant la segona meitat de la tardor i l'hivern 
passats, un cop recuperada la confiança després de la 
inestabilitat de l'octubre. A diferència del que va succeir 
durant el primer trimestre de l'any, són els viatgers que 
utilitzen el port de Barcelona com a punt d'origen o final 
de la travessa els que més han augmentat (+58,6%). En 
canvi, els que l'utilitzen com a escala de ruta, només 
han augmentat un 3,1%. Les dades de passatge marí-
tim es completen amb les dels ferris cap a/des de Bale-
ars, el nord d'Àfrica i Itàlia, que interrompen la llarga 
tendència expansiva amb un descens (-15,9%), el pri-
mer signe en negatiu des del març de 2017. 
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Construcció i mercat immobiliari  
   
La recuperació econòmica continua injectant dinamis-
me als diversos sectors econòmics, entre els quals els 
de la construcció, que segueix avançant amb alts i bai-
xos i amb les limitacions pròpies d'una ciutat altament 
densificada. Les dades trimestrals - deutores d'aspec-
tes administratius, així com de les característiques dels 
edificis a construir-, reflecteixen aquestes oscil·lacions. 
Així, sota l'ombra d'un primer trimestre de 2017 en què 
van coincidir nombrosos projectes, les dades del primer 
trimestre de 2018 mostren fortes caigudes, tant en obra 
nova (-24,9%) com en reforma i ampliació (-48,4%). En 
realitat, la dotació de sostre prevista aquest trimestre 
no s'allunya de les mitjanes trimestrals dels darrers 
anys, però és una evolució esmorteïda si es contraposa 
a la dinàmica alcista del mercat immobiliari i en particu-
lar en el residencial, on els preus segueixen en ascens. 
Per usos, només el sostre comercial i l'industrial esca-
pen aquest trimestre a la tendència negativa. 
La compravenda d'habitatges, basada en l'estadística 
d'operacions inscrites en els registres de la propietat, 
juntament amb la constitució de societats mercantils, són 
probablement dos dels indicadors que posen de manifest 
en major mesura els possibles efectes de la situació d'in-
certesa política viscuda al país durant els darrers mesos. 
La compravenda d'habitatges a la ciutat manté al març la 
senda baixista, acumulant ja quatre mesos de descensos 
interanuals de dos dígits. Les poc més de 3.500 operaci-
ons registrades al llarg del 1r. trimestre a Barcelona su-
posen la xifra més baixa des de 2013, amb una caiguda 
del 17,5% en termes interanuals, similar al segment de 
nova planta (-16,1%) i al de segona mà (-17,6%). A la 
resta de Catalunya, l'increment de les operacions d'habi-
tatge nou, amb un pes relatiu més important que a la 
capital, han impulsat a l'alça el total de transmissions 
(4,4%), tot i que de forma més moderada que a Espanya, 
pel bon moment del mercat residencial (+11,6%).    
La pressió d’una demanda àmplia i diversa sobre una 
oferta limitada continua impulsant a l'alça els preus dels 
nous contractes de lloguer residencial, que al 2017 ja 
s'han situat per sobre dels nivells mitjans d’abans de la 
crisi. El nombre de contractes signats durant l'any passat 
va augmentar un 18,4%, fet que reflecteix tant l'incre-
ment de la demanda com el de la rotació, que deriva de 
l'escurçament de la durada mínima legal dels arrenda-
ments. Aquest dinamisme contractual en un context d'o-
ferta limitada i de consolidació de la conjuntura econòmi-
ca expansiva permet que els preus hagin completat un 
trienni d'augments al voltant del 10% anual en termes 
d'€/m2. Dins d'aquesta trajectòria expansiva cal anotar 
que les darreres dades palesen un alentiment de la taxa 
de creixement dels preus, que entre el primer i el quart 
trimestre de 2017 es va reduir a la meitat. La Barcelone-
ta i la Vila Olímpica de Poblenou són els barris amb els 
preus de lloguer/m2 més alts. 
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Consum 
   
Tot i que de forma més moderada que al març, després 
de l'estabilització del consum elèctric de baixa tensió 
durant els dos primers mesos de l'any, la demanda al 
mes d'abril registra un notable augment interanual, es-
pecialment a les llars (+13,5%) i en menor mesura al 
segment comercial-industrial (+5,2%). El consum acu-
mulat al llarg del primer terç de 2018 presenta una alça 
del 5,1% respecte al mateix període de 2017, per l'im-
puls de la demanda al segment domèstic (+7,3%), on la 
tendència cada cop més va cap a la substitució del gas 
per l'electricitat com a font d'energia principal. Al sector 
productiu, l'evolució guarda més relació amb el ritme de 
creixement del PIB, i l'increment ha estat del 2,7%. L'A-
juntament treballa amb l'AMB a favor d'un model ener-
gètic basat en l'estalvi, l'eficiència i la lluita contra la po-
bresa energètica. La nova comercialitzadora pública que 
es preveu posar en marxa al juliol forma part d’aquest 
canvi de paradigma. 
Els més de quinze mil vehicles que s'han matriculat a 
Barcelona durant el primer quadrimestre de l'any eleven 
l'acumulat dels darrers dotze mesos per sobre de les 
quaranta mil unitats, la xifra més alta dels darrers vuit 
anys. Enguany, i després que al 2017 tanquessin en 
negatiu, els vehicles de dues rodes lideren el creixe-
ment, però en conjunt és l'evolució dels turismes -de 
perfil més modest, proper al 10%- la que impulsa el 
creixement, en representar un 58% dels vehicles matri-
culats. En un entorn de creixement econòmic sostingut i 
de recuperació de la confiança, la millora del mercat de 
treball i l'augment del crèdit han facilitat tant l'impuls 
dels compradors particulars (+12,4%) com de les em-
preses de lloguer i renting (+31,6%). Precisament és 
aquest component empresarial el que marca la diferèn-
cia amb l'evolució de les matriculacions a la resta de 
Catalunya, on es mantenen pràcticament estancades.     
Durant el mes de març, la recollida de residus ha anat 
a la baixa en termes interanuals (-2,6%), tant per la 
reducció de la fracció selectiva (-1,1%) com 
especialment de la fracció de rebuig (-3,4%). Pel que fa 
a l'acumulat del 1r. trimestre, el volum global de residus 
presenta una moderada tendència a l'alça en relació 
amb el mateix període de 2017 (+0,8%) que obeeix a 
l'impuls de la recollida selectiva (+3,4%), ja que la 
fracció de rebuig ha anat a la baixa (-0,8%). Entre 
gener i març, totes les fraccions de selectiva presenten 
augments anuals notables, excepte la recollida a punts 
verds i altres (-12,7% interanual), que retrocedeix en 
bona part a causa dels robatoris que pateixen aquests 
equipaments, ja que el nombre de visites evoluciona a 
l'alça. La recollida de paper-cartró registra l'increment 
més intens en termes relatius fins al març (+12,2%), 
seguida dels envasos (+6,9%) i el pes de la selectiva 
sobre el total s'ha situat en el 37,3%. 
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Transports 
   
 En l'estela de la forta dinàmica expansiva que va ca-
racteritzar el transport marítim de mercaderies durant 
2017, les dades del primer quadrimestre de 2018 apun-
ten a un manteniment de la tendència alcista, però amb 
un perfil més moderat. A banda de la visió panoràmica 
que ofereix el tràfic total (+18,2%), els increments a la 
major part dels agregats de trànsit continuen sent ele-
vats: destaquen els automòbils (+5,8%), els líquids a 
doll -biocombustibles-, els dolls sòlids -ciment i cereals- 
i per descomptat els contenidors (+20,3%), impulsats 
sobretot pels de transbordament. La vessant internaci-
onal es reforça, amb augment d'exportacions i sobretot 
importacions amb mercats cada cop més diversificats, 
alhora que el tràfic de curta distància comunitari i no 
comunitari segueix a l'alça. En la llarga distància desta-
quen els augments dels intercanvis comercials amb 
Vietnam, Brasil, Mèxic i els Estats Units. 
El to ascendent que han mantingut els registres de pas-
satgers aeroportuaris durant els darrers mesos s'ha alen-
tit durant el mes d'abril, passant d'un 9,4% de mitjana 
durant el primer trimestre a un 3,1% durant l'abril, en part 
per l'efecte calendari (l'any 2017 la Setmana Santa va 
caure de ple al març). L'abril presenta una dinàmica dife-
renciada segons mercats: el domèstic es mostra més 
dinàmic (+4,7%), sobretot pel revifament de la ruta Bar-
celona-Madrid, mentre que l'internacional perd empenta 
(+2,5%). Dins d'aquest, els trajectes dins de la UE -que 
representen un 54% del passatge- s'han mantingut al 
nivell de l'any passat, mentre que els viatgers transpor-
tats a/des de fora la UE han augmentat un 10,6%, en 
línia amb l'aposta per l'expansió de rutes internacionals. 
Caldrà veure si l'augment de places previstes, del 5% pel 
proper estiu, és absorbit per la demanda, tota vegada 
que l'augment del preu del petroli amenaça amb un aug-
ment de les tarifes, un dels factors més determinants de 
la demanda. 
Les xifres del transport públic durant el mes de març 
van a la baixa a tots els mitjans en relació amb un any 
enrere bàsicament degut a efectes de calendari, per la 
coincidència amb la Setmana Santa. Amb un retrocés 
del 4,6%, el metro és el mitjà de transport que perd 
menys passatgers, amb una reducció menys accentua-
da que la del Bus TMB (-8,5%). El 1r. trimestre de l'any 
TMB tanca amb un total de 151,5 milions de validacions 
i una lleugera disminució (-0,3% interanual), pel retro-
cés a la xarxa de Bus (-0,9%), mentre que els viatges 
en metro s'estabilitzen, amb un total de 100,9 milions, el 
doble del Bus TMB. A Madrid, la xarxa de metro al ma-
teix període ha crescut un 3,7%. En el cas de Barcelo-
na, es fa cada cop més necessari posar en xarxa les 
línies existents, i això requereix construir la part troncal 
de la línia 9. Pel que fa a la resta de mitjans ferroviaris 
de l'ATM, durant el 1r. trimestre van a l'alça tant FGC 
(+1%) com els tramvies (+0,7%). 
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